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260 CROSQUIST, A. W. CEYESTSKII'FEXS FILiX STTGGFORSCN. 
R:o 10.' Qrar t s  fr5n IGZZviken i TorsBker socken a f  Gefle- 
borgs Ifin inneliiill 
Kiselsyra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____. 98,3 
Lerjord och jernosid _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 2  
Kalk, talk, alkalier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 
100,o 
Denna qvarts, som l h g  t i d  ocli nied fijrdel anvandts  r id  
Korsnas for  t i l l rer lning a f  qvartstegel, visar sig i prof under 
mikroskopet vara del af  en individ, ar  rik p$~ delvis riitt  stora 
vatskeinlagringar Iiied i ollmanhet relativt s r n i  libeller, hvilka 
ej  fiirandras vid svag uppviinnning. 
N e d  de t tn  lilla nieddelande har fijrf. velat an tyda  sanno- 
likheten for, o t t  vatskeinneslutningarne i qvarts  spela  en afse- 
viird rol vid f r i g a  0111 inineralets anvandning till eldfast tegel 
och att d e n n s  omstiindighet b6r beaktas  isynnerhet der  bland- 
ning a f  fiere olika qvartssorter- anviindk's. 
(Stockholm, dec. 1SE3.) 
CROSQUIST, A. W. Cem&itskifern frdii Styggforsen i B o d a  
s o d e n  of Koppnrbetgs ldn .  
I I3d 1 sid. 17 af  denna  Forenings forhandlingar gifver 
31. STOLPE en ofversigt 6fver d e  bergarter son1 omgifva Siljan 
ocli betecknar den s. k. cementskiffern, siirskildt r ik t  utrecklad 
vid Styggforsen, &om e t t  a f  d e  iifversta lagren. 
Denna sliiffer, som riitteligen ar a t t  anse soin en lerhaltig 
kalksten, h a r  under e t t  t iotal  af Ar varit fijreniil for brytning ocli 
brannine( till e n  art cement - s. k. ronian eller naturligt ce- 
ment  - ocli dertill v isat  sig sL fijrdelaktig, att fiirslag bragts 
& bane a t t  vid Styggforseu anliigga en stiirre cernentfabrik. 
Lektor  T~RSQVIST liar 1874 uppnibtt en a f  fyndigheterna, 
e t t  uppskjutande lager om 126 fots Iiingd, 480 fots  bredd och 
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GEOL. FOREF. FOIWASDL. X:o S9. Bd PII. Haft .  5 .  261 
orllkrjllg 100 fots Iiiijd iifver marken, hr i lke t  alltsL erbjutler r i -  
l in l l le~~ fiir incing8rig tillwrkiiing. 
Linalys 5 denna skiffer verkstiildes rednn 1S39 r i d  F n l u  
I,ergssk& af  herr  R. AKDERSSOX och gaf till resultat: 
. .  Ol6sligt 1 syror 9,io 
Lerjord _ _ _ _ _ _ - - - _ - - _ _ _  ~ ________. ~ _ _ _ _ _ _ _ _  0,os 
Jernosid _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _  1 _ _ _  0,63 
JIanganosidul_____ - _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  ~ 1 ,45  
Thlk -------.-.----------- - - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ -  4748 
Talk - - - - -___ - - - -__  i ___.__ ~ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _  _ _  1,oi 
I~olsyra.--.------------.----- - - - - - - - - - - - -  40,OO 
99 , i j  
a 
D e t  110s mig forst undersokta skifferyrofvet analyserades 
,,,-I1 cisade sig p i  100 delar innelillla: 
22,g 7: lera  och ?7,i 74 karbonnter eller i glijdgadt tillstdnd: 
Iiiselsyra: _ _ _ _ _ _  ~ ______. _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  __.___ _ _ _  25,.i 
Lerjord och Jernosid:: _ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  11,i 
Talk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1,s 
9 i ,  i 
- 1  
Kalk _ _  _________________._______: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Gl,r 
Fiir att e rh i l la  mera detaI&iiiinedoiii om trakten liar in- 
geniiir BRUKDIX besokt  plntsen och der  uttagit skifferprof af  
Getryggen dels i en h i e  i nord-sydlig rigtning & flere stifllen 
snnit iifven frdn narbeliigna platser. 
Dessa 110s mig undersokta prof h f c a  leninat fiiljnnde re- 
sultxt: 
Kols. talk. Kols. kdk. 016st .  
20,s 
3 1) S. om f o r e g h d e  _ _ _  _ _ _ _ _ _  82,o 1,s 1G,r 
4 )I S. om fijreglende _ _ _ _ _ _ _ _ _  84,s 2,l 13,i 
G )) SIT. pL liijjclen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  78,i l,i 2 0 , ~  
r- 1 Getryggen invid norra foten _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i i , n  2,s 
3 )) S. om foregHendc _ _ _ _  _ _ _ _ _  82,s 2,o 1 4 2  
D )) Is. om fiiregdende _ _ _ _ _ _ _ _ _  83,; l , 5  14,s 
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262 CROSQKIST, I. 11. CE.\IESTSKIPFCHS FR.iX STTCCFORSES. 
7 Getryggen vid siidra kauten.. _ _ _ _  _ _ _ _  83,o 2 , O  15,0 
S Sandharpen _ _  _ _ _ _ _ _ _  ~ _______________._____ 83,s 2,0 14,5 
9 Rennlerge t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  83,i 199 G o  
10 Xigski f te t .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7S,s 1 7 7  1 9 , 4  
I 1  IIediiiesbacken __. _ _ _  _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _  - - _ _ _ _ _ _ _ _ _  s3,o 1,s 15,$ 
D e t  oliista, den lerhaltiga substnnsen, analyserades Ifven 
ocli visade sig f r h  
N:r 3. h':r 6. 
hiselsyra  _ _ _ _ _  _____.__________----------- 64,64 10,25 
16,; 5 Lerjord _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _. _ _ _  _ _ _  
Jernosid _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  - - - - - _ _ _  -. - _ _ _  _ _  - - _ _  - - - 
I h l k j o r d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0,30 0,so 
Talkjord _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  0,3i  0,4; 
: lknl ier  _________________.________________ 2,10 1,56 
Glodg~iingsforlust _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _  6,s5 3,60 
7 .  r 
24,93 1 1,36 
9s,5; 100,79 
Jenifiira ri dessa clnnlysresultat med s n ~ i ~ ~ i ~ a n s i i t t n i n g e n  p i  
iiHgra utlandska rb2itnnen sot i i  redan Iiinge anr8ndts  fiir tillverk- 
ning aP Romancement, fiuna vi 
i r l t t  t i l l s t i d  1 2 3 4 5 G 
Lera  _ _ _ _ _ _  ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  22,g 26,54 21,5s 23,6i 25,2 23,o 
ICalksten---. ___________. 7i , i  '73,~s riS,42 76,39 74,s (i:o 
Riselsyra. ___________.___ 25,a 25,2; 24,12 29,50 2 3 , ~ ;  2 1 , s ~  
Jernosid, Lerjord _ _ _ _ _  11,i 1 6 , ~ s  1 1 , i s  2O,is 14,;s 2 1 , s ~  
Talk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1,s 1 , 5 9  4,os O,62 0,;s 1 , is  
99,7 9S,s4 99,95 9 9 , o s  9 i , 9 5  9 9 , g ~  
r- 
i b r h d t  tillstind. 
&ilk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61,4 %,65 59,lO 48,SS 58,SO 56,69 
1. Cementskiffern fri11 Styggforsen. 
2.  Kalknjurarne i Loudonclay. 
3. 
4. Bayersk inergel. 
5. 
Kallisten fr8n Krienberge vid Rudersdorf, 
BIergel frhn Perlinoos vid Kufsteiu i Tyrolen. 
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WEIBULL, Mats: il~inernlogiskn notice,,. 
1) I g e l s t r B m i t  f r g n  I I i l lLngs  g r i i f v o r  i D a l a r n e .  
TTid e t t  fijreglende tillfiille liar j a g  iiieddelnt en undersiik- 
gin:: af  Igelstroniit frnn en niirbelligeo fyndort I), Iivar\id j a g  
pipekat  ininernlets plats i systemet r i d  sidan af olivin ocli 
tepliroit saint  angifvit de skiil, soin foranledt mig att uppfiirn 
(let son1 en siirskild mineralart 2).  S o m  Igelstroniit endast  iir 
[Indersijkt f r in  n%uda fyndort, ans5g jag d e t  iniidan vard t  att 
iljgot nariiiare s tudera e t t  mineral f r l n  Hilliings grufvor, soin i 
det yt t re  narn Bfverensstamde ined Igelstroniiten, i hopp 0111 n t t  
fi niiua fiirut Fjorda iakttngelser beriktigade eller bekriiftade. 
IIilllngs grufvor, beliigna 1 kin. OSO on1 Ludvika s a m t  6 
tm.  SV om d e  sydlignste gruf~orna ,  i V. SilfbergsfXtet, ligga i 
ett grnnulitomride, solit i sig s luter  n:gra af niellersta Sveriges 
rikaste mnliiifyndiglieter. i\laliiifiirekomsten, soin liar sto; lik- 
liet med den vid TT. Silfberget, bes t s r  a f  srarttnalrn uied en 
*) hr3gi >In-mineral fr3n V. Silfbergct i p a l a r n e  i G .  F. F. 1853. IJ. VI, sid. 499. 
2, I aamband hlrmed torde dct varn ski1 at t  niiinnn hurusoni nnmnet I:elStr6- 
mit  af HEDDLE i JIin.-i\Iag. 11, 107 ( ty r l r r  hnr endast ref. derom i DAXAS 
Sgst. of JIin. App. 111, 99 w r i t  mig tillgingligt) efter upptiickaren blifvit 
f6reslaget. f6r e t t  rattenhaltigt  talli-jernozid-mineral frSn Nordmarken samt 
frSn Haof-Grunay i Skottlnnd. I G E L S T R ~ U ,  sani beskrifrit mineralct frbn 
Kordrnarken (i Ofv.  I;. V. F. 1SG5, sid. G09) sSsom e t t  u i  sexsidiga taflor kri- 
stalliseradt mineral af h i t  firgo kallar detsnmma pyroaurit af d e s  cgen- 
skap llatt antaga e n  guldlik fiirg i eld.. DS Dasa  af forbisecode refererar 
dettn ~ 8 ,  aft mineralets fiirg iir usnbmetnllic, goldliliP (Svst. l i9),  l i t e r  sig 
hiiraf forklara hvarf6r f I m D m ,  $om via unders6kning af e t t  identiskt mi- 
neral frbn Sh-ottland fann dens firg silfverhvit, f6reslir  namnet Igelstr8mit 
1 ~ 0 ~  the  ground that the golden color is not essentialu. Emellertid finnes 
ej minsta anledning a t t  fr3ngi den af upptiickaren f 6 r e s l a p  benjmningen. 
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